



Na strucnu praksu u inozemstvo
IAESTE je najveća internacionalna studentska 
organizacija za razmjenu studenata
Studirate na geodetskom fakultetu, željni ste pozitivnih 
iskustava vezanih uz vašu buduću struku, volite upoznavati 
nove ljude i nove kulture, ambiciozni ste i imate viška 
slobodnog vremena? Učlanite se u IAESTE! 
IAESTE Hrvatska je nevladina neprofitna udruga čiji je glavni
cilj razmjena studenata tehničkih i prirodnih znanosti kako 
bi se studentima u Hrvatskoj omogućilo stjecanje radnog 
iskustva u inozemstvu. Prema broju godišnje razmijenjenih 
praksi, IAESTE Hrvatska u svijetu zauzima visoko mjesto. 
Razmjena studenata temelji se na reciprocitetu, što znači 
da je broj hrvatskih studenata koji godišnje odlaze na 
stručnu praksu u inozemstvo jednak broju stranih studenata 
koji svoju praksu te iste godine obavljaju u Hrvatskoj. 
Ove godine će konkretno u Zagrebu praksu u svojoj struci 
odraditi rekordnih sto studenata iz 30 različitih država, a 
sto studenata sa Zagrebačkog sveučilišta odradit će svoje 
prakse u inozemstvu.
Natječaj za praksu održava se u studenom svake godine, kada 
se uvjeti za pristup natječaju objavljuju na oglasnim pločama 
fakulteta. Bodovi se zbrajaju na temelju brojnih faktora. 
Natjecati se mogu svi, ali studenti koji su učlanjeni i 
aktivni u udruzi IAESTE nagrađuju se dodatnim bodovima koji 
igraju veliku, često i presudnu ulogu u osvajanju prakse. 
IAESTE vode samo studenti, a udruga funkcionira kroz četri 
lokalna odbora: Zagreb, Osijek, Rijeka i Split. Svaki 
lokalni odbor sastoji se od pet radnih grupa: commtech, 
poslovanje, administracija, ljetna recepcija i marketing. 
Prilikom učlanjenja svaki student, prema vlastitim afinitetima
i talentima, bira u kojoj će grupi biti aktivan. Na taj 
način on pridonosi čitavoj udruzi i osvaja bodove koji će 
mu koristiti u natječaju za praksu, ali ujedno usavršava 
vlastite komunikacijske i organizacijske sposobnosti, uči 
kako funkcionirati u poslovnom svijetu te stvara brojna 
poznanstva i prijateljstva. Posla ima puno, ali timski rad 
donosi brza i efikasna riješenja. Na taj način svaki student
može nesmetano studirati na svojem fakultetu, a jedan mali 
dio slobodnog vremena posvetiti funkcioniranju udruge.
Lipanj, srpanj i kolovoz mjeseci su u kojima će u Hrvatskoj 
biti najveći broj stranih praktikanata. Članovi lokalnih 
odbora dočekuju studente, prvi dan ih vode na posao te im 
organiziraju zabavne sadržaje u slobodno vrijeme u kojima 
i sami sudjeluju. Na taj način je svaki član IAESTE-a 
bogatiji za brojna nova poznanstva i prijateljstva. Svaki 
student, kako strani praktikant u Hrvatskoj, tako i hrvatski 
praktikant u inozemstvu, na svojoj stručnoj praksi prima 
plaću, a njen iznos ovisi o troškovima života u svakoj 
pojedinoj državi. Prakse se većinom obavljaju preko ljeta, 
a traju obično dva ili tri mjeseca, iako pojedine prakse 
mogu trajati i od šest do dvanaest mjeseci. Stručna praksa 
u inozemstvu u daljnjem je profesionalnom životu od velike 
koristi studentima, ali i njihovim budućim poslodavcima.
Zašto se studentima isplati 




Snalaženje u novonastalim 
situacijama.
Upoznavanje sa različitim 
metodama rada u inozemstvu.
Stjecanje novih poznanstava i 
prijateljstava.
Upoznavanje stranog jezika, 
drugačije kulture i drugačijeg 
načina života.














Na strucnu praksu u inozemstvo
Tomislav Zbožinek, student Građevinskog fakulteta u 
Zagrebu
”Stručnu praksu obavio sam na jugoistoku Španjolske, u 
Valenciji. Bilo je to prekrasno iskustvo, i u stručnom i 
u svakom drugom pogledu, koje ću zauvijek pamtiti. Praksu 
sam odradio u tvrtki koja se bavi hidrotehničkim projektima 
(Confederacion Hidrografica del Jucar), u ugodnom ozračju
gostoljubivih i prijateljski raspoloženih domaćina. Također, 
u prekrasnom sjećanju ostat će mi prekrasan grad u kojem se 
prožimaju stara i moderna arhitektura, duge pješčane plaže, 
mediteranska opuštenost i temperament stanovnika Valencije, 
praktikanti iz svih krajeva svijeta, atmosfera sa prepune 
Mestalle - stadiona nogometnog kluba Valencia, izleti duž 
cijele Costa Blance, ljepote Ibize, i još puno toga.To su 
Želite li se učlaniti 
u IAESTE (lokalni odbor 
Zagreb), posjetite 
njihov redovni sastanak 
članova koji se održava 
svakog utorka u 17:30h u 
zgradi Sveučilišta, Trg 
Maršala Tita 14. E-mail 
adresa za kontakt:
lo-zg@iaeste.hr
Zaposli me - novi, značajni projekt IAESTE-a Hrvatska
”Zaposli me” je najveći i najambiciozniji projekt IAESTE-a Hrvatska koji je trenutno u fazi razvoja. IAESTE formira 
bazu studenata, njihovih znanja i kvalifikacija, u koju će tvrtke imati uvid pri traženju svog budućeg zaposlenika.
Preko ovog projekta studentima se otvara mogućnost stipendije i ponude za posao i prije nego diplomiraju.
Studenti bi na web portalu imali sljedeće besplatne usluge: ostavljanje životopisa u obliku standardiziranog 
formulara, pretraživanje ponuđenih poslova (na određeno vrijeme, neodređeno vrijeme te honorarnih poslova preko 
Student servisa)
Poslodavci ce imati sljedeće usluge: ostavljanje oglasa sa informacijama o ponuđenim poslovima (besplatna usluga), 
pretraživanje životopisa studenata (uz naknadu), ostavljanje sponzoriranih oglasa - bannera (uz naknadu)
Ivna Vukelić
